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Širina [m]Dolžina[m]Oznaka mreže. Kotirana obl. kriv.
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Višek se zakrivi v ploščo
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Rok Klančnik Armaturni načrt
Vsebina risbeŠtevilka projekta
001
Večstanovanjska stavba A4, Gaj Preserje





















POGOJI IZVEDBE ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV
2/AB-I
POZ 500






V/Š = 297 / 570 (0.17m2) Allplan 2018
2/AB-I
Stena v osi 2
Krovni sloj betona: 2,5 cm
Višek mrež se odreže na gradbišču
B.1
ARMATURNI NAČRT
STENA 2/AB-I  - Prerez A-A
M 1:25
ARMATURNI NAČRT





Fi    Kotirana oblika krivljenja





      27     8      30          46.50        18.37       1.55
      28    12      36         136.80       121.48       3.80
      29    12       4           9.20         8.17       2.30
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Štev. Opis        Bruto teža
    16 Q257            851.20
    16        Vsota     851.20




Večstanovanjska stavba A4, Gaj Preserje
PRILOGA B.2 - Izvlek armature za steno 2/AB-I




Večstanovanjska stavba A4, Gaj Preserje
Seznam mrež - plan rezanja
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